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EIGHTIETH ANNUAL
COMMENCEMENT
LA SALLE COLLEGE
Philadelphia
COLLEGE QUADRANGLE
Sunday Noon, May 30. 1943
REVEREND BROTHER G. PAUL, F.S.C., LL.D.
Provincial, Baltimore Province
Presiding
PROCESSIONAL: March from "Aida". . • • Verdi
Marshal Rev. Brother G. Joseph, F.S.C., A.M.
Registrar of the College
STAR SPANGLED BANNER
PRESENTATION OF THE CANDIDATES
Rev. Brother G. Lewis, F.S.C., D.Sc.
Dean of the College
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Rev. Brother Emilian James, F.S.C., D.Ped., LL.D.
President of the College
AWARDS
SELECTION: "Emperor Waltz" Strauss
CITATIONS FOR HONORARY DEGREES
Rev. Brother E. Felix, F.S.C., Ph.D.
Vice-President of the College
CONFERRING OF HONORARY DEGREES
ADDRESS TO THE GRADUATES
John McShain, D.Sc.
PROCESSIONAL: "Radetzky" Strauss
The audience will please stand during the Academic Processions
BACHELOR OF SCIENCE
William Thomas Holloran William Joseph Magarity
Edward Joseph Masierson
BACHELOR OF ARTS
Lawrence Cyril Beilman*
James Gregory Bridgeman*
Charles Edmund Burke*
Joseph Aloysius Condon*
Albert Joseph Connors*
Robert Joseph Costello*
John Charles Davidson
Henry Basil Deems, Cum Laude
Jacques Michael Kelly
Elmer Michael Kruper*
James Nicholas Mollis
Robert Anthony McDonough*
William Leo McKenty*
Joseph John Murphy*
Albert Francis Schmidt*
Thomas Aloysius Scull
Bernard Andrew Shaeffer*
Charles Psrry Silverthorn
Robert Gerald Sweeney*
Now in U. S. Army Service
BACHELOR OF SCIENCE
John Joseph Borek
Gerald Joseph Cidrone
Walter Anthony Lion, Jr.
John Thomas Marron
Thomas Leo Meyer
Henry Jacob Wyszynski
BACHELOR OF ARTS
Joseph Anthony Centanni James Rudolph McGrath
John Joseph Nicholas
* Proxy
HONORARY DEGREES
DOCTOR OF SCIENCE
Rev. Edward Michael Smith, C.S.Sp.
John McShain
George Christopher Kieffer
CLASS OF 1943
GRADUATED AT CONVOCATION
January, 1943
BACHELOR OF SCIENCE
John Pius Baumann Francis Aloysius McCarthy
Owen James Breen Joseph James McFadden
Martin Leo Burke Lawrence James Rosania
George Joseph Edelmann, Jr. Louis John Schott
Martin Charles Matthews Bernard John Stuetz
BACHELOR OF ARTS
Robert Cruice Adams
Aaron David Bannett
Anthony Paris Bonanni
David Joseph Breen
Michael Gerald Coady
Kurt Alfred Dauwalter
William Edgar Duggins
Joseph Francis Frazer
George Joseph Gradel
James Francis Kennedy
Robert Joseph Lavin
Robert Daniel McBrien
Francis Joseph McMahon
Edward Francis Menniti
John Nojunas
Sidney Herbert Orr
Robert Philip Pascucci
Raymond Joseph Perkins
William Robert Rahner
Lawrence Robert Ross
Hugh Vincent Smith
Arthur Steinberg
